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过境交付 ( cross- border supp ly) 是  服务贸易













Sampson和 Snape ( 1985) 研究的基础上, 将国际服
务贸易定义为四种模式: 过境交付、跨境消费、商业




产品, 从而突破了服务 ∀不可贸易 # 的限制, 与其
他模式显著不同。在 20世纪 90年代的信息革命和新
经济出现以前, 由于缺乏使服务可以通过最重要的媒






































表 1 2000- 2005年其他商业服务贸易额的规模及速度 单位: 亿美元
2000年 2001 2002 2003 2004 2005
其他商业服务 6645 6802 7505 8818 10423 11612
年增长率 - 0. 024 0. 103 0. 175 0. 182 0. 11
占服务贸易总额的比重 0. 445 0. 455 0. 469 0. 482 0. 477 0. 48
注: 这里的服务贸易额为已经去除政府服务贸易部分。其他商业服务贸易额为服务贸易总额减去运输额和旅游额。
根据 www. stat. w to. org /Statistcal P rog ram /W SDBV iewDate. aspx? 上的数据计算得出。
通过表 1可以看出, 在 2000至 2005五年间, 服
务贸易的增长速度因部门而异。其他商业服务部门贸
易额增加值最多, 上升了近 75% ; 同期国际运输贸
易额增长了 63% , 由 2000年的 3480亿美元上升到





攀升, 由 2000年的 44. 5%上升到 2005年的 48% ,
对服务贸易增长起到明显拉动作用。从图 1中也可以
看出, 这种增长态势实际上从 20世纪 90年代下半期
























6%和 11% , 同期印度的增长率为 35%。除印度之
外, 罗马尼亚、多米尼加共和国、巴西、毛里求斯、
尼加拉瓜、中国等发展中国家其他服务的出口增长率







式 4 ) 已经成为发展中国家整体上具有比较优势的领






( Business Process Outsourcing BPO )。BPO贸易额也是
新千年以来世界范围内增长非常快的领域, 超过了一
直增长迅速的 IT产业, 如软件业务出口额在 2002年
增长了 22% , 而 BPO增长了 50%
∗
。
表 2 若干国家过境交付出口额和增长率的比较 单位: 百万美元
国家 2000年出口额 2003年出口额 2004年出口额 增长率
印度 12069 24408 - 1. 02
以色列 10350 10313 12119 0. 17
巴西 6913 7082 8248 0. 18
罗马尼亚 1331 2445 2967 1. 23
中国 13914 27678 - 0. 98
美国 178105 200842 218310 0. 22
资料来源: www. unc tad. org /H andbook /TableV iewer / tableV iew. aspx。此表之中过境交付的出口额包括各国国际收支
平衡表中运输、其他商业服务中通讯、计算机服务、保险、金融、专利、其他商业服务与个人娱乐休闲业。 ∀ - # 表示














中国家占总因特网用户的比例还是 74%、 24% , 到





































据 1998年第二次部长级会议通过的  全球电子商务
宣言! 对电子传输产品在过境时暂时可免除关税, 但
这一承诺的效果十分有限, 并不代表同时也免除进口





业存在相比, 也相当有限。根据下表 3WTO对 37个
最具代表性的服务部门承诺的统计, 跨境消费 (模式
2) 的自由化程度总体最高, 商业存在 (模式 3) 次














模式 1 模式 2 模式 3
全部承诺 部分承诺 没有承诺 全部承诺 部分承诺 没有承诺 全部承诺 部分承诺 没有承诺
发达国家平均 26 50 24 48 50 2 10 89 1
全体成员方 32 38 30 51 39 10 15 82 3
转引自: WTO spec ia l study  market access: unfin ished bus iness! P121
图 2 服务贸易模式 1、 2、3的开放度比较
(二 ) 过境交付自由化谈判所存在的主要困难
世界范围内对电子商务的关注, 使其成为多哈回
合谈判的重要议题之一。根据 1998年的  全球电子














(W /120) , 把服务业分为 12个大类, 很大程度上是
参考 1991年的联合国的中心产品分类 ( Central P rod
uct Class ification CPC) 制定的。这种分类体系在原则
上是非常全面的, 因为任何无法在前 11个部门找到




现很大背离。主要表现在: +一些新业务无法在 W /
120中归到前 11种某一固定类别中。如在 BPO业务
中流行的工资处理业务 ( payroll service) 和支持业务
( support serv ices) 所包括的内容, 分散在 W /120很
多现存的部门中, 那么对这些业务实施开放就需要对
这所有相关的部门进行承诺减让, 如果其中有些部门
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选择, 如 ∀计算机及相关服务 # 中, 成员方可以选














































% WTO special study m arket access: un fin ished busi
ness!。 h ttp: / /www. wto. org / english / res_e/ reser _
e/ special_stud ies_e. h tm
&  m anual on statist ics of international trade in serv
ice! http: / /unstats. un. org/ unsd / tradeserv/m anua.l
h tm.
∋ 以上数据来源: www. sta.t w to. org /S tatistcal Pro
gram /WSDBV iewD ate. aspx?
) 引自 AadityaM attoo and SacheWunsch- V incen,t
( 2004 ) " Pre - empting protection ism in serv ices:
the gats and outsouring"。
∗ 数据来源同上。
. Jagd ish Bhagw at,i A rvind Panagariya and T. N.
Scrin ivasan, "TheM uddles over ou tsourcing", Jour
nal of Econom ic Perspectives, 2004.
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